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Peliharalah (perintah dan larangan) Allah, 
Niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya, 
Kenalilah Allah waktu kamu senang, 
Niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam 
kesulitan. 
Ketahuilah apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang 
pasti tidak mengenaimu, 
Dan apa yang mengenaimu pasti tidak akan meleset dari 
kamu. 
Kemenangan(keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan 
kesabaran, 
Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan, dan 
datangnya kesulitan dengan kemudahan. 
(Baginda Nabi Muhammad saw, H.R At-Tirmidzi)   
 
Untuk ayah dan ibu 
Terimakasih untuk cinta yang luar biasa dari kalian 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan 
pengoperasian alat produksi gas metana dari pembakaran sekam padi 
dengan cara dibakar didalam reaktor pembakar dan untuk mengetahui 
pengaruh variasi debit udara terhadap temperature pembakaran, waktu 
pendidihan air, dan waktu nyala efektif.    
 Pada penelitian ini menggunakan filter tunggal sebagai pemurnian 
gas metana, dan debit udara yang digunakan 0.020 m3/s, 0.022 m3/s, dan 
0.024 m3/s, dimana  filter tunggal tersebut berdiameter 11inch dan 
panjang filter 600 mm,dengan pembakaran 5 kg sekam padi setiap dua 
menit mengambil data. Data yang diambil meliputi volume air yang dapat 
didihkan, waktu nyala efektif, temperature pembakaran, perubahan 
temperature 1 liter air.  
Hasil uji alat produksi gas metana dari pembakaran 5 kg sekam padi 
menghasilkan nyala efektif selama 72 menit dengan debit udara 0.020 
m3/sdidapat kalor pendidihan air sebesar 1096.77kJ, debit udara 0.022 
m3/smenghasilkan nyala efektif selama 64 menit didapat kalor pendidihan 
air sebesar 1033.97 kJ, debit udara 0.024 m3/smenghasilkan nyala efektif 
selama 52 menit didapat kalor pendidihan air sebesar 929.52kJ. Hasil 
pengujian alat produksi gas metanadebit udara memberikan pengaruh 
terhadap nyala efektif dan nilai kalor. Atau dapat disimpulkan semakin 
rendah debit udara yang digunakan semakin lama nyala efektif yang 
dihasilkan,sehingga kalor yang didapatkan juga lebih besar. 
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menempuh masa perkuliahan. 
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